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ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В УРАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ
Развитие высшего образования в Уральском регионе в последние десяти­
летие характеризуется, с одной стороны, падением объемов государственного 
финансирования, кризисным состоянием материальной базы, с другой -  ростом 
числа государственных и негосударственных вузов и количества студентов, 
в них обучающихся. Выросла численность набора, выпуска, штатного профес­
сорско-преподавательского состава, площадей учебных помещений. Необходи­
мость адаптации к рыночным условиям привела к появлению практически во 
всех вузах (независимо от их основного профиля) специальностей, пользую­
щихся повышенным спросом (экономика, менеджмент, юриспруденция).
Значительное возрастание числа вузов за короткий промежуток времени не 
позволило обеспечить эквивалентный прирост количества квалифицированных 
преподавательских кадров. Более половины профессоров и преподавателей но­
вых вузов являются совместителями, что влечет за собой снижение качества 
предоставляемого образования. В связи с ростом числа-студентов, несмотря^на 
^шеющиеся_рёзёр]Ш_вузов7обнаружились проблемы с количеством аудиторных 
помещений: постоянно изменяются привычные расписания, появились занятия 
в три смены, возросла нагрузка преподавателей и недовольство расписанием 
занятий.
Недостаток преподавательских кадров частично компенсируется за счет 
высвобождающихся в результате сокращения финансирования научных иссле­
дований специалистов (научных сотрудников) лабораторий, что ведет к сни­
жению уровня знаний преподавателей и, следовательно, уровня преподавания 
в вузах в целом.
Несмотря на характерную для 2000-2001 гг. стабилизацию в сигт щ е ииг._ 
шего профеССИОНЭПКнпг^^брА^пйЛН1№ ТгуггтОнияу туряняЮ111Ихгя инфляцион­
ных процессов не обеспечивается нормальное функционирование и развитие 
системы за счет средств бюджетов различных уровней. Поэтому сохраняется 
актуальность поиска внебюджетных источников финансирования, особенно 
формирования платного сектора образовательных услуг.
Для правомерной деятельности вузов в части построения финансирования 
платного сектора образовательных услуг необходима соответствующая право­
вая база, прежде всего на федеральном уровне. Сформированная правовая база 
не охватывает всего комплекса проблем, что приводит к ряду типичных для 
большинства вузов региона нарушений в организации платных образователь­
ных услуг. Устранение этих нарушений возможно после выхода разрабатывае­
мых в Минобразовании России Правил оказания платных образовательных ус­
луг в сфере профессионального образования.
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